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Kirigami es un tipo de manualidad que surge en China hace varios siglos. Consiste en doblar o plegar papeles, 
de diversas formas, con las manos y después cortar con tijeras creando dibujos, que también pueden pegarse 
con pegamento y adquirir otras formas. 
Existen distintos tipos: 
1. Decorativo: Es una técnica que nos permite recortar con tijeras siguiendo un patrón. Así elaboramos 
diversas manualidades (tapetes decorativos, tarjetas artísticas...). 
2. Móvil: Consiste en realizar plegados que nos permiten obtener figuras articuladas, que van a tener 
movimientos específicos.  
3. Educativo: Se usan las figuras obtenidas como material educativo, que va a permitir realizar 
aprendizajes y fomentar dinámicas y juegos utilizando el papel recortado. 
 
Esta técnica tiene diferentes niveles de dificultad en cada una de las modalidades existentes. En la etapa de 
Educación Infantil vamos a elegir figuras básicas con pocos plegados y recortados sencillos del kirigami artístico 
y educativo, ya que el kirigami móvil es más complejo. Lo llevaremos a cabo inicialmente en talleres, que nos va 
a permitir trabajar con los alumnos en pequeños grupos y ofrecerles una atención más individualizada, y 
posteriormente en rincones, cuando ya sean más autónomos para llevar a cabo las tareas por sí mismos. 
Seguiremos la siguiente progresión: 
 Plegado y recortado de una figura propuesta. 
 Decoración de la misma. 
 Manipulación y disfrute de la figura obtenido. 
 Exposición de los trabajos realizados en la clase. 
 
El kirigami posee múltiples ventajas para aplicarla en nuestra aula de cinco años: 
 Fomenta la creatividad, tanto de alumnos como de profesores, ya que permite desarrollar y llevar a cabo 
creaciones sin necesidad de plantillas. 
 Incentiva el trabajo en grupo, utilizando dinámicas en las que el papel se convierte en el protagonista. 
 Favorece la expresividad de los niños, ya que es una técnica rápida que permite obtener resultados 
inmediatos. 
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 Fomenta la coordinación motriz fina, ya que supone un ejercicio constante de manos y dedos, mediante 
plegados y recortados. 
 También fomenta el desarrollo de la coordinación motriz gruesa, ya que implica una mejora en la forma 
de usar nuestras manos al mover ciertos objetos o manipularlos, con mayor cuidado y destreza. 
 Desarrolla la atención, concentración, relajación y esparcimiento. 
 Permite trabajar con material tridimensional, vivenciando nociones espaciales. 
 El uso de las tijeras fomenta el desarrollo sensoriomotor, psicosocial y cognitivo del niño. 
 Mejora la autoestima, ya que al llevar a cabo los trabajos descubrirá que existen distintas formas de 
conseguir un resultado, lo cual va a influir en la capacidad de resolver problemas con sus propias ideas, 
lo que a su vez le va a dar mayor seguridad para tomar decisiones. 
 Incrementa la socialización, ya que al mostrarse más seguro va a compartir con emoción su trabajo, 
perdiendo sus temores y siendo más comunicativo. 
 
Para comenzar a hacer kirigami en el aula debemos tener en cuenta una serie de aspectos como son: 
 Se puede usar cualquier tipo de papel: blanco, de colores, de regalo, charol, con diseños y texturas, o con 
diferente gramaje. 
 Es adecuado trabajar con las manos limpias. 
 Si se realizan dobleces, repasar los pliegues con la uña del índice  o del pulgar para que se marquen 
adecuadamente. Debemos doblar haciendo coincidir las dos puntas del papel. 
 Realizar estas actividades en una mesa firme, plana, dura y estable que facilite la tarea. 
 Centrarse en la actividad que se está llevando a cabo. 
 
También debemos tener en cuenta otras consideraciones a la hora de cortar con las tijeras: 
 Para realizar cortes en línea recta, debemos abrir bien la tijeras y meter el papel hasta el final. Así se 
corta más rápido y mejor. Si cortamos con la punta de las tijeras no realizaremos un corte recto, nos 
saldrá en zig-zag. 
 Para realizar cortes en línea curva, debemos cortar girando el papel. Si cortamos moviendo las tijeras sin 
girar el papel es más difícil. 
 Para realizar cortes cortos debemos realizarlos con la punta de las tijeras. 
 
 
Algunos ejemplos de actividades que podemos llevar a cabo son: 
1. Actividades de iniciación a las tijeras- Son muy simples y sirven para iniciar a los alumnos con el 
adiestramiento del uso de las tijeras. Podemos crear: 
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a- Flecos- Se realizan cortes cortos en un papel.  








b- Dientes- Cuando domine la actividad anterior, pasamos a hacer “dientes”, primero haciendo dos 









c- Curvas- Se realiza de un solo corte moviendo el papel y dándole forma redondeada. 
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2. Máscaras-  Doblamos un papel por la mitad. Cortamos un agujero en la mitad del pliegue y otro mayor 
debajo. Se dobla la parte inferior y se recorta otro agujero. Una vez que desdoblamos nos aparece una 
máscara. A continuación se decora libremente. 
 






3. Cadenetas de siluetas- Doblamos un papel en varios pliegues como si fuera un abanico. Podemos 
dibujar mitades de figuras distintas (personas, corazones…) y después recortar. Cuando desdoblamos el 







4. Tapetes- Doblamos un papel cuadrado por la diagonal. Realizamos este plegado tres veces hasta 
conseguir un triángulo pequeño. Ahora nos imaginamos que las tijeras son un gusanito que se está 
comiendo el papel. Puede empezar a comer por cualquier lado, con la condición de que debe salir por 
el mismo lado que entró (si sale por el otro lado se desarma la figura). Debe comer por los tres lados. 
Lo desdoblamos con cuidado y aparecerá un tapete.  
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Estas son, a modo de ejemplo,  algunas de las actividades que se han llevado a cabo a lo largo de todo el 
curso. Se han utilizado figuras muy sencillas con un nivel de dificultad bajo, y después se ha procedido a 
decorarlas mediante distintas técnicas plásticas. Hemos conseguido trabajar diferentes contenidos sin los libros 
de fichas y además hemos creado una atmósfera novedosa y mágica en el aula.    ● 
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